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ᢒ 㘓 
ᮏ✏ࡢ┠ⓗࡣࠊ࣐࢖ࢣ࣭࣏ࣝࣛࣥࢽ࣮ࡢဴᏛᛮ᝿ࡢ㘽ᴫᛕ࡛࠶ࡿࠕᬯ㯲▱ࠖࡀ࢚ࣜ࢜ࢵࢺ࣭࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢ
ᩍ⫱ᛮ᝿ࡢ㘽ᴫᛕ࡛࠶ࡿࠕᩍ⫱㚷㆑║ ࠖࠕᩍ⫱ᢈホࠖ࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ᘬࡁ⥅ࡀࢀࡓ࠿ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠊᩍᖌࡢ㈨㉁⬟ຊ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ⣲ᮦࢆぢฟࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᮏ✏ࡢ๓༙࡛ࡣࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢࠕᩍ⫱㚷㆑
║ ࠖࠕᩍ⫱ᢈホࠖࡢᇶᮏⓗ࡞ᯟ⤌ࡳࢆᴫほࡍࡿࠋḟ࡟࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡢࠕᬯ㯲▱ࠖࡢ⫼ᬒ࡜≉ᛶࢆ᥈ࡿࠋ⫼ᬒ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠕ᫬௦ⓗ⫼ᬒ ࠖࠕဴᏛⓗ⫼ᬒ ࠖࠕ♫఍ᨵ㠉⪅ࠖ࡜࠸࠺㸱ࡘࡢ⏝ㄒ࡛ᩚ⌮ࡋࠊ≉ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ๰Ⓨ ࠖࠕ₯
ධ ࠖࠕෆឤ ࠖࠕഴಽࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࡢ┦஫㛵㐃ࢆࡶ࡜࡟ᩚ⌮ࡍࡿࠋᮏ✏ࡢᚋ༙࡛ࡣࠊࡣࡌࡵ࡟ࠕᬯ㯲▱ࠖࢆࠕ▱ࠖ
ࠕ⾲㇟ ࠖࠕᩍᤵࠖ࡜࠸࠺どⅬ࡛ᩚ⌮ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠕᬯ㯲▱ࠖ࡜ࠕᩍ⫱㚷㆑║ ࠖࠕᩍ⫱ᢈホࠖ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕᛮ᝿ⓗ᰾ᚰ ࠖࠕᛮ᝿ⓗ㐢Ṕࠖ࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳ࡛࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡢࠕᚰᛶࠖ࡜ࡋ
࡚ࡢࠕᬯ㯲▱ࠖࡀࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢࠕ⾲⌧㸦⾜Ⅽ㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᩍ⫱㚷㆑║ ࠖࠕᩍ⫱ᢈホࠖ࡟ᘬࡁ⥅ࡀࢀࡓ࡜࠸࠺
▱ぢࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
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ᩍᖌࡢ㈨㉁⬟ຊ㸦teacher’s competence㸧 
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1 ࡣࡌࡵ࡟ 
㏆ᖺࠊ♫఍ࡢᛴ⃭࡞ኚື࡟ᑐᛂࡍ࡭ࡃࠊᩍᖌࡢࠕ㈨
㉁⬟ຊࠖࡀ኱ࡁࡃၥࢃࢀࡿ᫬௦࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅜࡢ
ᩍ⫱ᨻ⟇ࡢᣦ㔪࡟ࡘ࡞ࡀࡿ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍㸦௨ୗࠊ
－ 11 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ྕ➨㸯ྕ㸦2018㸧 
ࠕ୰ᩍᑂ 㸧ࠖ⟅⏦࡟┠ࢆྥࡅࡿ࡜ࠊᩍᖌࡢ㈨㉁⬟ຊ࡟
㛵ࡍࡿᥦゝࡀᗘࠎ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋෆᐜ㠃ࢆᴫほࡍࡿ
࡜ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
౛࠼ࡤࠗࠊ᪂ࡋ࠸᫬௦࡟ྥࡅࡓᩍဨ㣴ᡂࡢᨵၿ᪉⟇
࡟ࡘ࠸࡚ 㸦࠘1997㸧ࠗࠊ ௒ᚋࡢᩍဨ㣴ᡂ࣭චチไᗘࡢᅾ
ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ 㸦࠘2006㸧࡛ࡣࠊࠕ࠸ࡘࡢ᫬௦࡟ࡶồࡵ
ࡽࢀࡿ㈨㉁⬟ຊࠖࠕ௒ᚋ≉࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁⬟ຊࠖࠕᚓ
ពศ㔝ࢆᣢࡘಶᛶ㇏࠿࡞ᩍဨࠖ࡜࠸࠺ࠊ㸱ࡘࡢ㈨㉁
⬟ຊࡢ࠶ࡾ᪉ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠕ࣭᫆ ୙᫆ࠊ
ಶᛶࠖ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽᩍᖌࡢ㈨㉁⬟ຊࡢ࠶ࡿ࡭ࡁ᪉
ྥᛶࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡑࢀࡣᩍᖌࡢࠕᑓ
㛛ᛶࠖ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ┠ᣦࡍ᪉ྥ࡜
ࡋ࡚ࡢࠕ᭱᪂ࡢᑓ㛛ⓗ▱㆑ࡸᣦᑟᢏ⾡➼ࠖ࡜࠸࠺㝈
ࡽࢀࡓෆᐜ࡟␃ࡲࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊࡑࢀ࡟⥆ࡃࠗ᪂ࡋ࠸᫬௦ࡢ⩏ົᩍ⫱ࢆ๰㐀
ࡍࡿ㸦࠘2005㸧ࠗࠊᩍ⫋⏕άࡢ඲యࢆ㏻ࡌࡓᩍဨࡢ㈨㉁
⬟ຊࡢ⥲ྜⓗ࡞ྥୖ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ 㸦࠘2012㸧࡛ ࡣࠊ௨
๓ࡢ⟅⏦࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࠊࠕᩍ⫋࡟ᑐࡍࡿ㈐௵ឤࠊ᥈✲ᚰࠊ
ᩍ⫋⏕ά඲యࢆ㏻ࡌ࡚⮬୺ⓗ࡟Ꮫࡧ⥆ࡅࡿຊࠖࠕᑓ㛛
⫋࡜ࡋ࡚ࡢ㧗ᗘ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ ࠖࠕ⥲ྜⓗ࡞ே㛫ຊ ࡜ࠖ
࠸࠺ࠊࠕ┬ᐹࡍࡿ୰࡛┦஫࡟㛵㐃ࡋྜ࠸࡞ࡀࡽᙧᡂࠖ
ࡉࢀࡿ࡭ࡁࠕᩍ⫋࣭ᑓ㛛⫋࣭ே㛫ᛶࠖ࡜࠸࠺ලయⓗ
࡞どⅬ࡛⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠗࡇࢀ࠿ࡽࡢᏛᰯᩍ⫱ࢆᢸ࠺ᩍဨࡢ㈨㉁⬟
ຊࡢྥୖ࡟ࡘ࠸࡚ 㸦࠘2015㸧࡟࡞ࡿ࡜ࠊ᫖௒ࡢᩍ⫱⏺
࡛㢖ࡾ࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࠕ࢟ࣕࣜ࢔ࢫࢸ࣮ࢪ ࠖࠕ࢔ࢡ
ࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ ࠖࠕࢳ࣮࣒Ꮫᰯ ࡜ࠖ࠸࠺┠᪂ࡋ࠸
ᩥゝࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᩍᖌ
ࡢ㈨㉁⬟ຊ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠊ࢟ࣕࣜ࢔ࢫࢸ࣮ࢪ࡟ᛂࡌ
࡚㌟࡟௜ࡅࡿ࡭ࡁ㈨㉁ࡸ⬟ຊࡢ᫂☜໬ࢆ ࡿࡇ࡜࡛
㈨㉁⬟ຊࡢࠕ㝵ᒙ໬ࠖࢆᅗࢁ࠺࡜ࡍࡿ༳㇟ࡀᣔ࠼࡞
࠸ࠋࡲࡓࠕࢳ࣮࣒Ꮫᰯࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡢ㡪ࡁ࠿ࡽࡶࠊ
ᰯ㛗ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚඲⫋ဨ࡛ㅖၥ㢟ࢆ஌ࡾษࢁ࠺࡜ࡍ
ࡿ⇕࠸࣓ࢵࢭ࣮ࢪᛶࡀぢࡽࢀࡿ཯㠃ࠊᡤᒓࡍࡿ⤌⧊
࡜ࡑࡢᣦ᥹⣔⤫ࡢᯟෆ࡟࠾࠸࡚ࠊྛᩍᖌࡢಶᛶⓗ࡛
๰㐀ⓗ࡞ᩍ⫱ᐇ㊶ࡀᚲせ௨ୖࡢไ⣙ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡶ
༴᝹ࡉࢀࡿࠋ 
୍᪉ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞୰ᩍᑂ⟅⏦➼࡟ࡼࡿᥦゝࡔࡅ࡛
࡞ࡃࠊ㏆ᖺ࡛ࡣᅜᐙᩍ⫱ᨻ⟇ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᵝࠎ࡞ไ
ᗘࡶᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤึࠊ ௵⪅◊ಟ㸦1989㸧ࠊ
10 ᖺ⤒㦂⪅◊ಟ㸦2003㸧ࠊᩍ⫋኱Ꮫ㝔㸦2008㸧ࠊᩍ
ဨචチ᭦᪂㸦2009㸧➼࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࢀࡽࡢᩍ
⫱ᨻ⟇࡜㔜࡞ࡿࡼ࠺࡟ࠊᩍဨࡢ኱㔞㏥⫋᫬௦฿᮶࡟
ᑐᛂࡍ࡭ࡃࠊᩍဨࡢᑓ㛛ᛶ࡟㛵ࡍࡿ㉁ಖド࡟ࡶࡘ࡞
ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ OECDࠗᅜ㝿ᩍဨᣦᑟ⎔ቃㄪᰝ࠘
㸦2013㸧࡛ ࡣࠊ᪥ᮏࡢᩍဨࡢከᛁ໬ࡢᐇែࡶሗ࿌ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㸦㸯㸧ࠋ 
 
2 ᩍᖌࡢ㈨㉁⬟ຊ࡜ࠕᬯ㯲▱ࠖ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ 
 ࡉ࡚ࠊᩍᖌࡢ㈨㉁⬟ຊࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡼ
࠺࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊᩍ⫱ไᗘ࣭ᨻ⟇ࢆ㏻ࡋࡓእⓗ᮲௳
ࡢᩚഛࡔࡅࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡢ࡛ࡣ୙༑ศ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᩍ
ᖌࡢ㈨㉁⬟ຊ࡟ᑐࡍࡿ࡜ࡽ࠼᪉ࡢᇶᗏ࡟࠶ࡿࠊᩍ⫱
Ꮫⓗどᗙ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ═ࡵ࡚࠸ࡃᚲせᛶࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ౛࠼ࡤࠊᩍᖌࡢ㈨㉁⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿᇶ㍈࡜ࡋ
࡚ࠕ┬ᐹ㸦reflection㸧ࠖ ᴫᛕࢆ⨨ࡃ࡞ࡽࡤࠊࢪ࣭ࣙࣥ
ࢹ࣮ࣗ࢖㸦1859-1952㸧ࡢࠕ཯┬ⓗᛮ⪃㸦reflective 
thinking㸧ࠖ㸦㸰㸧ࢆ※ὶ࡜ࡍࡿࠊࢻࢼࣝࢻ࣭ࢩ࣮ࣙࣥ
㸦1930-1997㸧ࡢࠕ⾜Ⅽࡢ୰ࡢ┬ᐹ㸦reflection in 
action㸧ࠖ ࢆ㔜どࡋࡓࠕ┬ᐹⓗᐇ㊶ᐙ㸦reflective 
practitioner㸧ࠖ㸦㸱㸧㸦1983㸧ࡀὀ┠ࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ᙼࡣ⮬ࡽࡢࠕ⾜Ⅽࡢ୰ࡢ┬ᐹࠖࢆ᳨ウࡍࡿ㝿ࠊ࣐࢖
ࢣ࣭࣏ࣝࣛࣥࢽ࣮㸦1891-1976㸧ࡢࠕᬯ㯲▱㸦tacit 
knowledge㸧ࠖ ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ࣏ࣛ
ࣥࢽ࣮ࡢ౛♧ࡋࡓ㢦ࡢㄆ▱ࠊ㐨ලࡢ౑⏝㸦᥈ࡾᲬ㸧
ࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕᢏ⾡ⓗྜ⌮ᛶ㸦 technical 
rationality㸧ࠖ ࡛ࡣ㞴ࡋ࠸ࠕ⾜Ⅽࡢ୰ࡢ┬ᐹࠖࢆ㏻ࡋ
ࡓࠕ▱ࡢ⏕ᡂࠖࡢ≉ᛶࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋࡇࡢࠕ┬ᐹࠖ⾜
Ⅽ࡜ព㆑࣭ ឤぬ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࠊ࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡢࠕᬯ㯲▱ࠖ
࡜㏻ᗏࡍࡿࡶࡢࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸦㸲㸧ࠋ
ࡓࡔࡋࠊࢩ࣮ࣙࣥࡢ⪃࠼᪉࠿ࡽࡣᩍᖌࡢ㈨㉁⬟ຊࡢ
㧗ࡲࡾࢆ᫂☜໬ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿពᅗࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡣ
࡛ࡁࡿࡀࠊ࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡢࠕᬯ㯲▱ࠖࢆ㒊ศⓗ࡟᥼⏝
ࡋ࡚࠸ࡿᡤࡀ┠࡟௜ࡃࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࠕ┬ᐹ ࡢࠖ࡜ࡽ࠼
᪉࡜ࡋ࡚ࠊࢩ࣮ࣙࣥ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ⾜Ⅽࠖ࡟ᑐࡍࡿẚ
㔜ࡀ㔜ࡃㄒࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ࡇࢀ࡟ẚ࡭ࠊᮏ✏࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ࢚ࣜ࢜ࢵࢺ࣭࢔࢖
ࢬࢼ 㸦࣮1933-2014㸧ࡣࠊ࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡢࠕᬯ㯲▱ ࡜ࠖ
ṇ㠃࠿ࡽྥࡁྜ࠺ጼໃࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣᚋ㏙ࡍ
ࡿࡼ࠺࡟ࠊᙼࡀ⮬ࡽࡢⴭసࡢ㝶ᡤ࡟࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡢ⪃
࠼᪉ࢆ᥼⏝ࡋࠊᩍ⫱ᛮ᝿ࢆᵓ⠏ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿጼࢆㄞ
ࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡇ࡛ᮏ✏ࡣࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡀ࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡢࠕᬯ㯲
▱ࠖࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᦤྲྀࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢ࠿ࠊ᥮ゝࡍࡿ
࡞ࡽࡤࠊ࣏ࣛࣥࢽ࣮࡜ࡢ㛵ಀࢆ᥈ࡿ୰࡛ࠊ࢔࢖ࢬࢼ
࣮ࡢᩍ⫱ᛮ᝿ࡢ㘽ᴫᛕ࡛࠶ࡿࠕᩍ⫱㚷㆑║
㸦educational connoisseurshipࠊ௨ୗࠕ㚷㆑║ 㸧ࠖࠖࠊ
ࠕᩍ⫱ᢈホ㸦educational criticismࠊ௨ୗࠕᢈホ 㸧ࠖࠖ
ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡜ࡋࡓࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢᩍ⫱ᛮ᝿ࡢᇶᗏࢆ
㜢᫂
ࡏ ࢇࡵ ࠸
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
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࢚ࣜ࢜ࢵࢺ࣭࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢᩍ⫱ᛮ᝿ࡢᇶᗏ࣐̿࢖ࢣ࣭࣏ࣝࣛࣥࢽ࣮ࡢࠕᬯ㯲▱ࠖ࡟╔┠ࡋ࡚̿㸦㏆⸨ⱱ᫂㸧 
3 ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢᩍ⫱ᛮ᝿ࡢᇶᗏ 
3.1 ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢᛮ᝿ⓗ※ὶ 
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢᩍ⫱ᛮ᝿ࡢ㘽ᴫᛕ࡛࠶ࡿ
ࠕ㚷㆑║ ࠖࠕᢈホࠖࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑟࡁฟࡉࢀࡓࡢ࡛࠶
ࢁ࠺࠿ࠋࡑࢀࢆ᥈ࡿ୍ࡘࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊᙼࡢ࣓ࣥࢱ
࣮ⓗᏑᅾ࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
ࡑࡢලయⓗ࡞సᴗ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ㚷㆑║ ࠖࠕᢈホࠖ࡟ࡘ
࠸࡚ᙼࡢ୺ⴭ᭩㸶෉㸦㸳㸧࡟ᘬ⏝ࡉࢀࡓே≀ࡢ☜ㄆࢆ
⾜ࡗ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᅽಽⓗ࡟ከࡃⓏሙࡍࡿࡢࡣ඲࡚ࡢⴭ
స࡟ᘬ⏝ࡉࢀࡿࢹ࣮ࣗ࢖࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᘬ⏝ᅇᩘࡣ
඲ 121 ᅇ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ୺࡟ࢹ࣮ࣗ࢖ࡢᬌᖺࡢ୺ⴭ
స Art as Experience㸦1934㸧࡟࠾ࡅࡿࠕ㉁㸦quality㸧ࠖ
࡟㛵ࡍࡿゝཬ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢ௚࡟ࡶࠊே㛫ࢆࠕ㇟ᚩⓗື≀㸦 animal 
symbolicum㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚ᐃ⩏࡙ࡅࡓ࢚ࣝࣥࢫࢺ࣭࢝ࢵ
ࢩ࣮࣮ࣛ㸦1874-1945ࠊ඲ 13 ᅇ㸧ࠊᙼࡢᛮ᝿ࢆⓎᒎ
ࡉࡏ࡚ࠕ⾲㇟ⓗ࡞ࢩࣥ࣎ࣝ㸦 representational 
symbol㸧ࠖࢆၐ࠼ࡓࢫ࣮ࢨ࣭ࣥ ࣛࣥ࢞Ѹ㸦1895-1985ࠊ
඲ 37 ᅇ㸧ࠊࠕ▱ࡢከᵝᛶ㸦plurality of knowledge㸧ࠖ
ࢆၐ࠼ࡓࣁ࣮࣡ࢻ࣭࣮࢞ࢻࢼ 㸦࣮1943-ࠊ඲ 18 ᅇ㸧ࠊ
ࠕᢈホࠖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠕ⩻᱌㸦rendering㸧ࠖ ࡢṇࡋࡉ
㸦rightness㸧ࢆၐ࠼ࡓࢿࣝࢯ࣭ࣥࢢࢵࢻ࣐ࣥ㸦1906-
1998ࠊ඲ 40 ᅇ㸧ࠊࢠࣝࣂ࣮ࢺ࣭ࣛ࢖ࣝ㸦1900-1976ࠊ
඲ 11 ᅇ㸧ࡢࠕఱࢆ▱ࡿ࠿㸦knowing what㸧ࠖ ࡜ࠕ࡝
ࡢࡼ࠺࡟▱ࡿ࠿㸦knowing how㸧ࠖ ࡢ༊ูࡸẚ㍑ࢆཧ
↷ࡋ࡚ᑟࡁฟࡋࡓࠕཌ࠸グ㏙㸦thick description㸧ࠖ
ࢆၐ࠼ࡓࢡࣜࣇ࢛࣮ࢻ࣭ࢠ࢔ࢶ㸦1926-2006ࠊ඲ 32
ᅇ㸧➼ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸦㸴㸧ࠋ 
ࡑࡢࡼ࠺࡞୰ࠊᮏ✏ࡣࠕᬯ㯲▱ࠖࢆၐ࠼ࡓ࣏ࣛࣥ
ࢽ 㸦࣮඲ 16 ᅇ㸧ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋࡑࢀࡣᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺
࡟ࠊ࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡢࠕᬯ㯲▱ࠖ࡜࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢࠕ㚷㆑
║ࠖ࡟ࡣ୙ྍศ࡞㛵ಀࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢࡇ࡜࡟ὀ┠ࡍࡿ
ࡇ࡜ ࡛ࠕ㚷㆑║ ࠖࠕᢈホ ࢆࠖ㏻ࡋࡓ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢᩍ⫱
ᛮ᝿ࡢᇶᗏࠊࡉࡽ࡟ࡣᩍᖌࡢ㈨㉁⬟ຊࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ
࠸᳨࡚ウࡍࡿᡭࡀ࠿ࡾࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿࡜⪃࠼ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 
3.2 ࠕᩍ⫱㚷㆑║ࠖ࡜ࠕᩍ⫱ᢈホࠖࡢ┦஫㛵ಀ 
ࡑࡶࡑࡶࠊᩍᖌࡢ㈨㉁⬟ຊࢆ࡝࠺࡜ࡽ࠼ࠊࡑࡋ࡚
ࡑࢀࢆ௚⪅࡜࡝ࡢࡼ࠺࡟ඹ᭷ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ
࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡑࡢ㞴ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊⱁ⾡ᩍᖌ࠿ࡽฟⓎ
ࡋࡓ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢฟࡋࡓ⟅࠼ࡣࠕᩍ⫱㚷㆑║ ࠖࠕᩍ⫱
ᢈホ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡣே㛫ࡀᡈࡿᑐ㇟ࢆ⮬ࡽࡢ
ෆ࡟ྲྀࡾ㎸ࡳࠊࡑࢀࢆ௚⪅࡜ࡢ㛫࡛ඹ᭷ࡍࡿ୍㐃ࡢ
▱ぬ࣭ㄆ㆑㐣⛬ࢆ⾲⌧ࡋࡓࠊᙼࡢᩍ⫱ᛮ᝿ࢆ㇟ᚩࡍ
ࡿ⊂≉࡞㘽ᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ 
୧⪅ࡢ㛵ಀࢆ୍ゝ࡛♧ࡍ࡞ࡽࡤࠊࠕ㚷㆑║ ࠖࡀᑐ㇟
≀ࡢ㉁ࢆ㚷㈹ࡍࡿ㸦appreciate㸧⚾ⓗ࡞㸦private㸧
ᢏ⾡࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕᢈホ ࡣࠖ⤒㦂ࡋࡓ㉁ࢆබࡢ
ᙧ࡟ኚ࠼࡚㛤♧ࡍࡿ㸦disclose㸧බⓗ࡞㸦public㸧ᢏ
⾡࡛࠶ࡿ㸦㸵㸧ࠋࡑࡢ㝿ࠊᙼࡣࠕேࡣᢈホࡢᢏ⾡࡞ࡋ࡛
ࡶ㚷㆑ᐙ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࡀࠊ㚷㆑║ࡢᢏ⾡࡞ࡋ
࡛ᢈホᐙ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ㸦㸶㸧࡜࠸࠺ࠕ㚷㆑║ࠖ
ࡢඃ఩ᛶࢆㄒࡿ୍᪉࡛ࠊࠕ㚷㆑ᐙࡣฟ఍ࡗࡓࡶࡢࢆ༢
࡟▱ぬࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡀࠊᢈホᐙࡣᢈホຊࡢ࠶ࡿ㛤♧
ࢆᕦጁ࡟౑ࡗ࡚ࠊ㚷㆑ᐙࡢฟ఍ࡗࡓ㉁ࢆ㩭ࡸ࠿࡟⩻
᱌㸦rendering㸧ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ࠊࠕᢈ
ホ ࡢࠖ⊂⮬࡞ᙺ๭ࡶᥦ♧ࡍࡿ㸦㸷㸧ࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊࠕ⩻᱌ࠖ
ࢆࠕ⩻ヂ㸦translation㸧ࠖ ࡜ᑐẚࡋࡓୖ࡛ࠊᢈホᐙࡣ
ࠕ⩻ヂ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ⩻ヂࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ≧ἣ࣭ฟ᮶
஦ࡶࡋࡃࡣᑐ㇟ࡢ⩻᱌ࢆ๰㐀ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ㸦㸯㸮㸧࡜
ຊㄝࡍࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢࠕᢈホ ࡣࠖࠕグ㏙㸦description㸧ࠖ
ࠕゎ㔘㸦interpretation㸧ࠖࠕホ౯㸦evaluation㸧ࠖࠕ୺
㢟㸦theme㸧ࠖ࡜࠸࠺㸲せ⣲࠿ࡽᡂࡾ❧ࡘᵓ㐀ࢆࡶࡘࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊᡈࡿᑐ㇟ࡢࠕ㉁ࠖࢆゝㄒ࡟ࡼࡗ࡚ᥥ෗ࡋ
ࡓࠕグ㏙ࠖࢆࡶ࡜࡟ࠊࡑࡢᮏ㉁ࢆ῝ࡃㄞࡳྲྀࡿࠕゎ
㔘ࠖࢆ⾜࠸ࠊࡑࡇ࡟୍㐃ࡢ⾜Ⅽࡢ୰࡟㛤࠿ࢀࡓ౯್
㑅ᢥࢆᚿྥࡍࡿࠕホ౯ࠖࢆ㔜ࡡࠊࠕᾐ㏱ࡍࡿ㉁
㸦pervasive quality㸧ࠖ㸦㸯㸯㸧࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠕ୺
㢟 ࡟ࠖᑟ࠿ࢀࡿࠊ࡜࠸࠺୍㐃ࡢ඲యᵓ㐀࡛࠶ࡿ㸦㸯㸰㸧ࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕᢈホࠖࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࠊᙼࡣ
ࠕᵓ㐀ࡢ☜ド㸦structural corroboration㸧ࠖࠕཧ↷ࡢ㐺
ษ 㸦 referential adequacy 㸧ࠖࠕ ྜ ព ࡢ ☜ ㄆ
㸦consensual validation㸧ࠖ ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࢆᣲࡆࡿࠋ
᥮ゝࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊᡈࡿᑐ㇟࡟㛵ࡍࡿドᣐ➼࡟⿬௜ࡅ
ࡽࢀࡓࠕᢈホࠖᵓ㐀ࡢ☜࠿ࡉࢆࡶ࡜࡟ࠊ㛤♧ࡉࢀࡓ
ෆᐜࡀ௚⪅࡟㐺ษ࡟ゎ㔘ࡉࢀࠊ᭱⤊ⓗ࡟௚⪅ࡢ୰࡛
ጇᙜ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ㎸ࡲࢀࡿࠊ࡜࠸࠺┦஫㛵㐃ࢆ
ᥦ♧ࡍࡿ㸦㸯㸱㸧ࠋࡘࡲࡾࠊᙼࡣ㸲ࡘࡢࠕᢈホࠖせ⣲ࡢ
඲ᵓ㐀ࡸࡑࡢ᰿ᣐࢆ㏻ࡋ࡚ࠊಶேෆࡢ㉁ⓗ࡟㇏࠿࡞
ࠕ㚷㆑║ ࡟ࠖᇶ࡙ࡁࠊ௚⪅࡜ࡢࠕᢈホ ⾜ࠖⅭࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ
┦஫Ⓨ㐩ࡍࡿே㛫ീࢆᥥ࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ 
 
4 ࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡢᩍ⫱ᛮ᝿ࡢᇶᗏ 
4.1 ࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡢ㸱ࡘࡢᛮ᝿ⓗ⫼ᬒ 
࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡣᙜึࠊ≀⌮໬Ꮫ⪅࠿ࡽฟⓎࡋ࡚ᩘࠎ
ࡢ㍤࠿ࡋ࠸ᴗ⦼ࢆṧࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢᚋࠊ♫఍ဴᏛ
⪅࡟㌿ྥࡋࠊᚋ㏙ࡍࡿࠕᬯ㯲▱ࠖ࡟㛵ࡍࡿᣢㄝࢆᒎ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ྕ➨㸯ྕ㸦2018㸧 
㛤ࡋࡓࠋᮏ✏࡛ࡣࠊࠕᬯ㯲▱ࠖࢆ᰾࡜ࡋࡓࠊᙼࡢᛮ᝿
ⓗᇶᗏࢆ࡜ࡽ࠼ࡿୖ࡛୙ྍḞ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸱ࡘࡢ
ࠕ⫼ᬒࠖࢆᣲࡆ࡚࠾ࡃࠋ 
ࡲࡎ㸯ࡘ┠ࡣࠕ᫬௦ⓗ⫼ᬒ࡛ࠖ ࠶ࡿࠋࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭
ࢤࣝ࢘࢕ࢵࢡ㸦1977㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡣ⌧௦
ྐࡢ㌿᥮Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊ⮬↛⛉Ꮫࡢ๰㐀ⓗⓎᒎ࡜♫఍ⓗ
࠾ࡼࡧ㐨ᚨⓗ㐍Ṍࢆồࡵࡿ᥎ຊࡢⓎᒎࡀ୍ࡘ࡟ྜࢃ
ࡉࡗ࡚ࠊ᝟⇕ⓗ࡛௬೉࡞࠸㠀ᐶᐜ࡞♫఍ⓗໃຊࢆᙧ
ᡂࡋࡓ⌧㇟ࡢࡇ࡜ࢆࠊࠕືⓗ̾ᐈほⓗ⤖ྜ㸦dynamo-
objective coupling㸧ࠖ ࡜ࡳ࡞ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࢼࢳ
ࢫ࡟ࡼࡿ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓࠊࢫࢱ࣮ࣜࣥ࡟ࡼࡿࣟࢩ࢔
ඹ⏘୺⩏㠉࿨ࢆ౛࡟ᣲࡆࠊࡇࡢ⤖ྜࡀࠕ࠸࠿࡞ࡿ⫼
㞳ࡶ཯ᑐࡶᐜ㉧ࡋ࡞࠸♫఍ᨵၿࡢ㠀ጇ༠ⓗ࡞⾪ືࠖ
࡛࠶ࡿࠕ㐨ᚨⓗ཯㌿㸦moral inversion㸧ࠖ ࢆ⏕ࡳฟࡋ
ࡓ࡜⥲ᣓࡍࡿ㸦㸯㸲㸧ࠋ࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞⤒⦋ࢆ
㏻ࡋ࡚ࠊ⛉Ꮫⓗᐈほ୺⩏࡬ࡢ␲⩏ࢆᙉࡵ࡚࠸ࡃࠋࡉ
ࡽ࡟ࠊᙼࡣࡇࡢࡼ࠺࡞᫬௦ⓗ㊅ໃࢆࠊࠕࢽࣄࣜࢬ࣒ⓗ
࡞⤖ᮎ࡟⮳ࡿࡇ࡜࡞ࡋ࡟ே㛫ⓗ౯್࡜⛉Ꮫⓗ⌮ゎࡢ
ඹᏑ࡛ࡁࡿ᪉ἲࢆぢฟࡍࠖ⮬ࡽࡢᛮ᝿ᙧᡂ࡬ࡢዎᶵ
࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦㸯㸳㸧ࠋ 
 㸰ࡘ┠ࡣࠕဴᏛⓗ⫼ᬒ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᙼࡀ⮬↛⛉Ꮫ⪅
࠿ࡽฟⓎࡋ࡚♫఍Ꮫ⪅࡟⮳ࡗࡓせᅉ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ▱࡜ྥ
࠿࠸ྜ࠺⛉Ꮫ⪅ࠖࡢ࠶ࡾ᪉ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࢤࣝ࢘࢕
ࢵࢡࡣ࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡢဴᏛࢆࠕ᪂ࣃࣛࢲ࢖࣒࡜ࡋ࡚ࡢ
ᐃ ᘧ ໬ ࠖ ࡜ ࡋ ࡚ ࡢ ࠕ Ⓨ ぢ ⓗ ဴ Ꮫ 㸦 heuristic 
philosophy㸧ࠖ ࡜ホࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡢဴ
Ꮫࡢ᰿※ⓗほᛕ࡜ࡋ࡚ࡢࠕⓎぢⓗဴᏛ ࢆࠖࠊࠕ༢࡟㏆
௦ဴᏛࡢ୺యѸᐈయ஧ศἲࡢ⤊↉࡛࠶ࡿࡤ࠿ࡾ࡛࡞
ࡃࠊࡲࡓ▱㆑ࡢᐈほᛶࡢ⌮᝿ࡢㄽ㥍࡛࠶ࡿࡤ࠿ࡾ࡛
࡞ࡃࠊ㈐௵࠶ࡿ᥈ồ⪅ࡓࡕ࡬࡜ࢃࢀࢃࢀࢆᣍࡃ᪂ࡋ
࠸ࣦ࢕ࢪࣙࣥࠖ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡿ㸦㸯㸴㸧ࠋࡇࡇ࡟ࡣ⛉Ꮫ
࡜ே㛫࣭ ♫఍࡜ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࢖ࢫ࡜ࡋ࡚ࡢ⛉Ꮫ⪅ࠊ
᥮ゝࡍࢀࡤࠊ࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡢࡶࡘဴᏛⓗព࿡ࢆぢฟࡋ
࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 㸱ࡘ┠ࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊ࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡢࠕ♫఍ᨵ㠉⪅ࠖ
ീࢆᣲࡆ࡚࠾ࡃࠋᮏ✏࡛ࡣࠊࡇࡢࠕ♫఍ᨵ㠉⪅ࠖࢆ
ࠕ᫬௦ⓗ⫼ᬒ ࡜ࠖࠕဴᏛⓗ⫼ᬒ ࡢࠖ㐲ᬒ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙
ࡅࡿࠋబ⸨㸦2010㸧ࡣ࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡢ Personal 
Knowledge ࡟࠾ࡅࡿグ㏙ࢆᣐࡾᡤ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ♫఍ࡢ
⤯ᑐⓗ࡞㐨ᚨⓗ㠉᪂ࢆヨࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡣ⤯ᑐ
ⓗᶒຊࡔࡅࡔࡀࠊࡑࡢᶒຊࡀ୙ྍ㑊ⓗ࡟ே㛫ࡢ㐨ᚨ
⏕άࢆ◚ቯࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠖࡓࡵ࡟ࠊ࣏ࣛࣥࢽ࣮ࢆ
ࠕ⮬⏤♫఍ࡢ⢓ࡾᙉ࠸₞㐍ⓗ࡞㐨ᚨⓗᨵ㠉 ࢆࠖຊㄝࡍ
ࡿࠕಖᏲⓗᨵ㠉୺⩏⪅ࠖ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿ㸦㸯㸵㸧ࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊ࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡀࠕࡍ࡭࡚ࡢ౯್ࢆ↓ᕪู࡟ồࡵ
ࡿࡼ࠺࡞ࠗ㛤࠿ࢀࡓ♫఍࡛࠘ࡣ࡞ࡃࠊ⮬⏤♫఍࡟ఏ
⤫ⓗ࡞ㅖ౯್࡬ࡢ✚ᴟⓗ⊩㌟㸦dedication㸧ࢆồࡵ
ࡿࠊ࠶ࡿ✀ࡢࠗ㛢ࡊࡉࢀࡓ♫఍࠘ࢆᚿྥࡍࡿࠖ㸦㸯㸶㸧
❧ሙ࡛࠶ࡿ࡜⤖ㄽ࡙ࡅࡿࠋ᥮ゝࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ㏆௦ᢈ
ุࡢ❧ሙ࡛ࡣ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊࢪࣕࢵࢡ࣭ࢹࣜࢲ㸦1930-
2004㸧ࡸ࣑ࢩ࢙࣭ࣝࣇ࣮ࢥ 㸦࣮1926-1984㸧➼ࡢࠕ⬺
ᵓ⠏୺⩏㸦deconstructionism㸧ࠖ ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕ෌ᵓ⠏
㸦reconstruction㸧ࠖ ࢆ┠ᣦࡍࠕ♫఍ᨵ㠉⪅ ീࠖ࡜ࡋ࡚
࣏ࣛࣥࢽ࣮ࢆ఩⨨࡙ࡅࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸦㸯㸷㸧ࠋ 
 
4.2 ࠕᬯ㯲▱ࠖࡢ≉ᛶ 
ࡉ࡚ࠊ࣏ࣛࣥࢽ࣮࡟ࡼࡿࠕᬯ㯲▱ࠖࡣࠊPersonal 
Knowledge㸦1958ࠊ≉࡟ part one : The Art of 
Knowing㸧ࠊThe Tacit Dimension㸦1966ࠊ≉࡟ 1㸬
Tacit Knowing㸧ࠊKnowing and Being㸦1969ࠊ≉࡟
chapter10 : The Logic of Tacit Inference㸧࡛ྲྀࡾୖ
ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ The Tacit Dimension ࡛ࡣࠊ㢦
ࡢㄆ㆑ࠊ⥛ࡾᏐࢩࣙࢵࢡࠊ┣ேࡢ᥈ࡾᲬ➼ࢆලయⓗ
࡟౛♧ࡋ࡚ࠊࠕᬯ㯲▱ࠖࡢ≉㉁ࢆࠊࠕᶵ⬟ⓗഃ㠃 㸦ࠖ㐲
఩㡯࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡣ㏆఩㡯࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࡟౫Ꮡࡍ
ࡿ㸧ࠊࠕ⌧㇟ⓗഃ㠃 㸦ࠖ㏆఩㡯ࡣ㐲఩㡯ࡢ୰࡟ࡢࡳឤ▱
ࡉࢀࡿ㸧ࠊࠕព࿡ㄽⓗഃ㠃 㸦ࠖ㏆఩㡯ࡢព࿡ࡣ㐲఩㡯ࡢ
≧ἣࡢ୰࡛Ỵࡲࡿ㸧ࠊࠕᏑᅾㄽⓗഃ㠃 㸦ࠖ㏆఩㡯࡜㐲఩
㡯ࡢ༠ຊ࡟ࡼࡾໟᣓⓗ࡞඲యࡣᵓᡂࡉࢀࡿ㸧ࠊ࡜࠸࠺
㸲Ⅼ࡛ᩚ⌮ࡍ
ࡿ㸦㸰㸮㸧ࠋࢤࣝ࢘
࢕ࢵࢡࡣࡇࢀ
ࡽࢆࠕᬯ㯲▱ࡢ
ḟඖ ࠖࠕព㆑ࡢ
஧ࡘࡢࢱ࢖ࣉࠖ
ࠕ᳇ࡳ㎸ࡳࠖࠕ⌧
㇟ⓗഃ㠃 ࠖࠕព
࿡ㄽⓗഃ㠃ࠖ
ࠕᏑᅾㄽⓗഃ
㠃 ࡜ࠖ㢟ࡍࡿ㸴
ᯛࡢ⤮ࢆ౑ࡗ࡚⤂௓ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ୖᅗࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮
ࡍࡿ㸦㸰㸯㸧ࠋ≉࡟ᮏ✏࡛ࡣࠊࠕᬯ㯲▱ ࡢࠖ≉ᛶࢆᨭ࠼ࡿ
ࠕ๰Ⓨ㸦emergence㸧ࠖࠕ₯ධ㸦indwelling㸧ࠖࠕෆឤ
㸦intimation㸧ࠖࠕഴಽ㸦commitment㸧ࠖ ࡜࠸࠺どⅬ࡟
ὀ┠ࡍࡿࠋ 
ࡲࡎࠊࠕ๰Ⓨࠖࡣ࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡢࠕᬯ㯲▱ࠖࡢ᰾ᚰࢆ
ᙧᐜࡍࡿࠕᡃࠎࡣㄒࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼࡾከࡃࡢࡇ࡜
ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡟┤⤖ࡍࡿ㒊ศ
࡛࠶ࡿࠋᙼࡣㅖ⣽┠࡜඲య࡜ࡢ㛵ಀ࡜ࡋ࡚ࠊୗ఩ࣞ
࣋ࣝࡢㅖ⣽┠࡟ᑐࡋ࡚ࠊୖ఩ࣞ࣋ࣝࡢ⤌⧊ཎ⌮ࡀ⾜
ࠕᬯ㯲▱ ࡢࠖᅗᘧ㸦ࢤࣝ࢘࢕ࢵࢡࠊ㸧
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࢚ࣜ࢜ࢵࢺ࣭࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢᩍ⫱ᛮ᝿ࡢᇶᗏ࣐̿࢖ࢣ࣭࣏ࣝࣛࣥࢽ࣮ࡢࠕᬯ㯲▱ࠖ࡟╔┠ࡋ࡚̿㸦㏆⸨ⱱ᫂㸧 
ࢃࢀࡿไᚚࢆࠕ࿘⦕ไᚚࡢཎ⌮㸦the principle of 
marginal control㸧ࠖ ࡜࿧ࡪ㸦㸰㸰㸧ࠋࡑࡢୖ࡛ࠊྛ㝵ᒙ
ࡢㄽ⌮ⓗᵓ㐀ࡢព࿡࡜ࡋ࡚ࠊࠕୖ఩ࡢࣞ࣋ࣝࡣୗ఩ࡢ
࡛ࣞ࣋ࣝぢࡽࢀ࡞࠸㐣⛬ࠊࡘࡲࡾ๰Ⓨ࡜ࡼࡤࢀࡿ࡭
ࡁ㐣⛬࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳ⏕ࡳฟࡉࢀࡿࠖ㸦㸰㸱㸧࡜࡜ࡽ࠼ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚ࠊబ⸨㸦2010㸧ࡣࠕప఩Ỉ‽㸦ୗ
఩ࣞ࣋ࣝ㸧ࡢㅖせ⣲ࡢ࡞࠿࡟ࠗ₯ᅾⓗྍ⬟ᛶ
㸦potentiality㸧࠘ ࡀᏑᅾࡋࠊࡑࡢ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡀࠗᡂ
⇍ࡍࡿ㸦mature㸧࠘ ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚๰Ⓨࡀᐇ⌧ࡍࡿࠖ
࡜࠸࠺ࠊ㧗఩Ỉ‽㸦ୖ఩ࣞ࣋ࣝ㸧࡟ᑐࡍࡿࠕ๰Ⓨࠖ
ࡢ⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡍࡿ㸦㸰㸲㸧ࠋ 
ḟ࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ㅖ⣽┠࡜඲యࡢ㛵ಀࢆࡩࡲ࠼ࠊ
࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡣࠕ₯ධ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࠊࠕᡈࡿ஦≀ࢆᬯ㯲▱
ࡢ㏆᥋㡯࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡉࡏࡿ᫬࡟ࡣࠊᡃࠎࡣࡑࢀࢆ㌟
యࡢෆ㒊࡟⤫ྜࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀࢆໟྵࡋ࠺ࡿࡼ࠺
࡟㌟యࢆᣑ኱ࡋࠊ⤖ᒁࠊᡃࠎࡣࡑࡢ஦≀ࡢ୰࡟₯ධ
ࡍࡿ㸦dwell in㸧ࡼ࠺࡟࡞ࡿࠖ㸦㸰㸳㸧࡜࡜ࡽ࠼ࡿࠋࡉࡽ
࡟ࠊᙼࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ₯ධࠖࢆࠊࠕ㐨ᚨⓗ࡞ᩍ࠼ࠖࡢ
ࠕෆ㠃໬ ࡟ࠖࡲ࡛ᗈࡆ࡚ゎ㔘ࡋࡼ࠺࡜ヨࡳࡿ㸦㸰㸴㸧ࠋ౛
࠼ࡤࠊࢳ࢙ࢫࡢ⇍⦎⪅࡟ࡼࡿᲦ㆕ࡢ཯᚟ࢆ౛࡟ࠊ
ࠕᡃࠎࡣ࠶ࡿேࡢ⾜Ⅽࡢ୰࡟እ࠿ࡽ₯ධࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚ࡑࡢேࡢ⢭⚄ࢆᙼࡢㅖ⾜Ⅽࡢྜࢃࡉࡗࡓព࿡
࡜ࡋ࡚⤒㦂ࡍࡿ ࡜ࠖ࡜ࡽ࠼㸦㸰㸵㸧ࠊࠕ₯ධ ࡢࠖព࿡࡜ࡋ
࡚ࠕᡃࠎࡣࡑࢀࡽ㸦ࣁ࣐࣮ࣥࡸ᥈ࡾᲬࡢ౑⏝㸧ࡢ୰
࡟⮬ࡽࢆὀࡂࠊࡑࢀࡽࢆ⮬ࡽࡢᏑᅾࡢㅖ㒊ศ࡜ࡋ࡚
ྠ໬ࡍࡿ㸦assimilate㸧ࠋᡃࠎࡣࡑࢀࡽࡢ୰࡟₯ධࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ࡑࢀࡽࢆᏑᅾⓗ࡟ཷࡅධࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠖ㸦㸰
㸶㸧࡜࡜ࡽ࠼ࡿࠋࢤࣝ࢘࢕ࢵࢡࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ₯ධࠖ
ࢆ᭱኱㝈࡟㈶㎡ࡋࠊࠕࢃࢀࢃࢀࠗࡀ ▱ࡿࡇ࡜ ࡣ࠘ᖖ࡟
ࠗ᳇ࡳ㎸ࡳ ࡢ୍࠘ᙧែࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ᪂ࡓ࡞ࣃࣛࢲ࢖
࣒࡟ᑟ࠸ࡓ࣏ࣛࢽ࣮ࡢᛮ᝿ࡢ㠉࿨ⓗᵝ┦ࡢ୍ࡘ࡛࠶
ࡿࠖ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ₯ධࠖࡢᛮ᝿ⓗ౯್ࢆㄆࡵࡿ㸦㸰㸷㸧ࠋ 
୍᪉ࠊ୰ᮧ㸦1986㸧ࡣ⮬ࡽࡢࠕඹ㏻ឤぬࠖㄽ࡜࣏
ࣛࣥࢽ࣮ࡢࠕᬯ㯲▱ࠖ⌮ㄽࢆẚ㍑᳨ウࡋࠊ࣏ࣛࣥࢽ
࣮ࡢ⮬↛⛉Ꮫ࡜ேᩥ◊✲ࡢ㝸ࡓࡾࢆᯫᶫࡍࡿ᰿ᣐ࡙
ࡅ࡜ࡋ࡚ࠊࠕࠑ୺ほⓗࢃࢀ
࣭ ࣭
㸫ᐈほⓗࢃࢀ
࣭ ࣭
ࠒࢆྵࡴࢃࢀ
࣭ ࣭
ࡀࠊ⮬ᕫࡢ㌟య࡟ࡘ࠸࡚ឤ▱ࡋࠊࡑࡇ࡟᳇ࡳ㎸ࡴࡇ
࡜ࡀ඲࡚ࡢ᳇ࡳ㎸ࡳ
࣭ ࣭ ࣭ ࣭
ࡢฟⓎⅬ ࡜ࠖࡳ࡞ࡍ㸦㸱㸮㸧ࠋ㸦ഐⅬ
ࡣ୰ᮧ㸧 
ࡲࡓࠊࡇࡢ࡜ࡽ࠼᪉ࡣḟࡢࠕෆឤࠖ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚
࠸ࡃࠋ࣏ࣛࣥࢽ࣮࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕၥ㢟ࡀぢ࠼ࡿ ࡜ࠖࡣࠕ㞃
ࢀ࡚࠸ࡿఱࡶࡢ࠿ࡀぢ࠼ࡿ ࠖࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࠕࡲࡔໟᣓ
ⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ㅖ⣽┠ࡢ㛫࡟ࡲ࡜ࡲࡾࡀ࠶
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊ࡜࠸࠺ࡦ࡜ࡘࡢෆឤࢆࡶࡘࠖࡇ࡜
㸦㸱㸯㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࡇࡲ࡛ࡢグ㏙ࢆࡩࡲ࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊࠕᬯ
㯲▱ࠖࡣࠊㅖ⣽┠࡜඲య࡜ࡢ㛵ಀࢆ⾲ࡍࠕ๰Ⓨࠖࡢ
⪃࠼᪉࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ⮬ࡽࡢ㌟యࢆᑐ㇟࡟ࠕ₯ධࠖࡉ
ࡏࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᑐ㇟ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⮬ศ஦ࡢࠕෆឤࠖ
࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀࡿࠊ࡜࠸࠺୍㐃ࡢࠕ▱ࡿࠖ⾜Ⅽࡢὶ
ࢀ࡜ࡋ࡚ゎ㔘ࡉࢀࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕෆឤࠖ࡟ᇶ࡙ࡃၥ㢟ࡢⓎぢ
ࢆゎỴ࡟ᑟࡃࡶࡢࡀࠕഴಽ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡣ
ࠕෆឤࠖ࡜ࠕഴಽࠖࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ୍ࡘࡢ㝞㏙ࡀ
ṇࡋ࠸࡜▱ࡿࡇ࡜ࡣࠊᡃࠎࡢㄒࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ௨ୖ
ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡺ࠼୍ࡘࡢⓎぢࡀၥ
㢟ࢆゎỴࡍࡿ᫬ࠊࡑࡢⓎぢ⮬యࡀ୙☜ᐃ࡞⠊ᅖࡢෆ
ឤࢆకࡗ࡚࠸࡚ࠊࡉࡽ࡟ᡃࠎࡀࡑࡢⓎぢࡀṇࡋ࠸࡜
ཷࡅྲྀࡿ᫬ࠊࡲࡔⓎぢࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠊ࠾ࡑࡽࡃࡲࡔ
⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡶ࠸࡞࠸඲࡚ࡢᖐ⤖ࢆಙࡌࡿࡼ࠺⮬ศ⮬
㌟ࢆഴಽࡉࡏࡿ㸦commit㸧ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠖ㸦㸱㸰㸧࡜
⾲⌧ࡍࡿࠋ 
௨ୖࢆࡩࡲ࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊ࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡢࠕᬯ㯲▱ࠖ
ࡣࠊᡈࡿᑐ㇟࡜ே㛫ࡢឤぬ࣭ព㆑࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆ㔜せ
どࡋࡓࠊࠕ▱ࡿ ࠖࡇ࡜ࡢෆⓗᵓ㐀ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡜ゝ࠸
᥮࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
5 ࢔࢖ࢬࢼ࣮࡜࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡢᛮ᝿ⓗ㛵ಀ 
5.1 ᘬ⏝ࡢㅖ┦ 
࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢㅖⴭస࡟ࡣࠊ࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡢ⪃࠼᪉ࡀ
ᩘከࡃᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ྲྀࡾୖࡆࡿᙼࡢⴭస
ࡣḟࡢ㸳෉࡛࠶ࡿࠋ 
࣭The Art of Educational Evaluation : A Personal 
View 㸦1985ࠊ௨ୗ AEE㸧 
T࣭he Educational Imagination On the Design and 
Evaluation of School Programs Third Edition 
㸦1994aࠊ௨ୗ EI㸧  
࣭The Enlightened Eye : Qualitative Inquiry and 
the Enhancement of Educational Practice㸦1991ࠊ
௨ୗ EE㸧 
࣭The Kind of Schools We Need : Personal Essays
㸦1998ࠊ௨ୗ WN㸧 
࣭Reimagining Schools : The Selected Works of 
ELLIOT W. EISNER㸦2005ࠊ௨ୗ RS㸧 
ࡑࡢ㝿ࠊᮏ✏࡛ࡣࠕᬯ㯲▱ࠖ࡟㛵ࡍࡿᘬ⏝ࢆ኱ࡁ
ࡃ㸱ࡘࡢどⅬ࡛ᩚ⌮ࡍࡿࠋ㸯ࡘ┠ࡣ࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡀဴ
ᏛⓗどⅬࡼࡾࠕ▱㸦knowledge㸧ࠖ ࡞࠸ࡋࠕ▱ࡿࡇ࡜
㸦knowing㸧ࠖ ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢ࠿ࠊ㸰
ࡘ┠ࡣ⾲⌧ⓗどⅬࡼࡾࠕ▱ࠖࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࠕ⾲㇟
㸦representation㸧ࠖ ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ࠿ࠊ㸱ࡘ┠ࡣᩍ⫱
ⓗどⅬࡼࡾࠕ⾲㇟ࠖࢆࠕᩍᤵ㸦teaching㸧ࠖ ࡜࡝ࡢࡼ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ྕ➨㸯ྕ㸦2018㸧 
࠺࡟ࡘ࡞ࡆࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢ࠿ࠋ௨ୗࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮࡟ࡼ
ࡿᘬ⏝ࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽࡑࡢᩚ⌮ࢆヨࡳࡿࠋ 
ࡲࡎࠊ㸯ࡘ┠ࡢဴᏛⓗどⅬ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ▱ࠖ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣ࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡢࠕᡃࠎࡣㄒࡿࡇ࡜ࡢ
࡛ࡁࡿࡼࡾࡶከࡃࡢࡇ࡜ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜࠸
࠺ࠊࠕᬯ㯲▱ ࡢࠖᐃ⩏ࢆᇶⅬ࡜ࡋ࡚ࠊ⛉Ꮫࡢᐇ㦂࡟௦
⾲ࡉࢀࡿㄆ▱㸦cognition㸧࡜ࠊⱁ⾡ࡢ๰స࡟௦⾲ࡉ
ࢀࡿឤཷᛶ㸦sensibility㸧࡜ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺ࠋ౛࠼ࡤࠊ
EE ࡟࠾࠸ ࡚ࠕ▱ ࡢࠖከᵝࡉ࡟ὀ┠ࡋ࡚ࠊ⛉Ꮫᐇ㦂ࡢ
㝈⏺࡜ⱁ⾡๰సࡢṇࡋࡉ㸦rightness㸧ࢆẚ㍑ࡍࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ๰సࡢṇࡋࡉࡣ≀⌮Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ┿ᐇ
㸦truth㸧࡛ ࡣ࡞࠸ࠋ๰సࡢ௙஦͆ࡀ 㐺ษ࡞㸦right㸧͇
ࡲࡓࡣ͆ᐇ≀࡝࠾ࡾ㸦true to life㸧͇ ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ
ࡑࢀࡀ⌧ᐇࡢ࠶ࡿ㠃ࢆ࡜ࡽ࠼࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠖ㸦㸱㸱㸧ࠋ 
ࡑࡢୖ࡛ RS ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ඲࡚ࡢ▱ࡾᚓࡿ▱㆑ࡣ࿨
㢟ⓗ࡞ᙧᘧ࡟࠾࠸࡚᫂░࡟⾲⌧ࡉࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ
࡜࡜ࡽ࠼ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣ࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡢࠕᬯ
㯲▱ ࡜ࠖ࡜ࡶ࡟ࠊࢹ࣮ࣗ࢖ࡢࠕ⛉Ꮫࡣព࿡ࢆ᫂ゝࡋࠊ
ⱁ⾡ࡣព࿡ࢆ⾲⌧ࡍࡿࠖ㸦㸱㸲㸧࡜࠸࠺ゝⴥࡶᘬ⏝ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢ⪃࠼᪉ࡣࠊ⛉Ꮫ୍㎶
ಽ࡟⤊ጞࡋ࡞࠸࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡢࠕᬯ㯲▱ࠖࡢ࡜ࡽ࠼᪉
࡜㠀ᖖ࡟㏆ఝࡋ࡚࠸ࡿ࡜ㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡉ
ࡽ࡟ࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣ WN ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕㄆ▱ࡣゝⴥࡼ
ࡾࡶᗈ࠸ࠋࡑࡋ࡚ᡃࠎࡢㄆ▱࡟බࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ୚࠼
ࡿᙧᘧࡣព࿡ࢆ㐠ࡪᩥ໬࡛⏝࠸ࡿ♫఍ⓗ⾲㇟ᙧᘧ࡜
ྠࡌࡃࡽ࠸ከᵝ࡛࠶ࡿࠖ㸦㸱㸳㸧࡜࠸࠺ࠊㄆ▱ࡢከᵝᛶ
ࡶὀ┠ࡍࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋ࡚࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣ࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡢࠕᬯ㯲▱ࠖ࡟
ゝཬࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕ▱ࠖࡢከᵝᛶࠊ᥮ゝࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊゝ
ⴥ࡟⾲⌧ࡋษࢀ࡞࠸ࠕ▱ࠖࡢ㇏㤨ᛶࢆ⮬ࡽࡢᩍ⫱ᛮ
᝿ࡢ୰࡟ྲྀࡾ㎸ࡶ࠺࡜ࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ▱ࠖࡢ࡜ࡽ࠼᪉࡟ᇶ࡙ࡁࠊ࢔࢖ࢬࢼ
࣮ࡣ㸰ࡘ┠ࡢ⾲⌧ⓗどⅬ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ⾲㇟ ࡢࠖ࠶ࡾ᪉࡟
ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿࠋᙼࡣ RS ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ⾲㇟ࡢ༴ᶵࠖ
࡟ᑐࡍࡿࠕ㈨ᩱ⾲㇟ࡢ௦᭰ⓗᙧᘧࠖࢆッ࠼ࡿ㸦㸱㸴㸧ࠋ
ࡑࡢ㝿ࠊᙼࡣ⾲㇟ᙧᘧࡢከᵝᛶࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᬯ㯲
▱ࠖࡢ௚࡟ࡶࠊࢠ࢔ࢶ࡟ࡼࡿ᪤ᏑࡢㅖᏛၥࡢቃ⏺ࢆ
஌ࡾ㉺࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿࠕࡰࡸࡅࡓࢪࣕࣥࣝ㸦blurred 
genres㸧ࠖࠊከᵝ࡞ゎ㔘࡟ࡘ࡞ࡆࡿ㉁ⓗ⾲⌧ࢆ㔜どࡍ
ࡿࠕཌ࠸グ㏙㸦thick description㸧ࠖࠊࢢࢵࢻ࣐ࣥ࡟ࡼ
ࡿୡ⏺ไస㸦ࡍ࡞ࢃࡕୡ⏺ㄆ㆑㸧ࡢከᵝ࡞ྍ⬟ᛶࢆ
♧ࡋࡓࠕୡ⏺ไసࡢ᪉ἲ㸦ways of world making㸧ࠖ
➼ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋᙼࡣࡇࢀࡽࡢ㆑⪅ࡢ⪃࠼᪉ࢆཧ↷ࡋ
࡚ࠊࠕ⾲㇟ ࢆࠖ௚⪅࡜ඹ᭷ࡍࡿ⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᢈホ㸦ᐙ㸧ࠖ
ࡢᙺ๭࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࠋAEE ࡛ࡣࠊࠕᡃࠎࡣグ㏙࡛
ࡁࡿࡼࡾከࡃࡢ⤒㦂ࢆࡍࡿ ࡜ࠖ๓⨨ࡁࡋࡓᚋࠊࠕᢈホ
ᐙࡢࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡣどぬⓗ࣭๻ⓗ࣭㡢ᴦⓗసရࢆ௬᝿
ⓗ࡟෌⌧ࡍࡿ㸦replicate㸧ࡼ࠺ヨࡳࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
リⓗゝㄒࢆ⏝࠸࡚ࡑࢀࡽࡢ⩻᱌㸦rendering㸧ࢆࡶࡓ
ࡽࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿࠖ㸦㸱㸵㸧࡜࠸࠺ࠊᢈホ㸦ᐙ㸧ࡢ⊂≉࡞
ᙺ๭ࢆ㏙࡭ࡿࠋࡲࡓ RS ࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢࠕᢈホ㸦ᐙ㸧ࠖ
ࢆࠕᵓᡂ୺⩏ࠖ࡟ᇶ࡙ࡃࠕ▱ࡿࠖ࡜࠸࠺⾜Ⅽࡢከᵝ
࡞ᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ඲࡚ࡢே㛫⤒㦂ࡢ┦஫஺ὶⓗ࡞ᮏᛶ
ࢆ᫂☜࡟ㄆ▱ࡍࡿࠖ㸦㸱㸶㸧࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡟⤖ࡧࡘࡅࡿࠋ 
࡛ࡣࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣඛ㏙ࡋࡓࠕ▱ ࡜ࠖࠕ⾲㇟ ࢆࠖࠊ
㸱ࡘ┠ࡢᩍ⫱ⓗどⅬࡢࠕᩍᤵࠖ࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ཷ
ࡅṆࡵࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢ࠿ࠋࡲࡎᙼࡣ EI ࡟࠾࠸࡚ࠊᩍ
ᖌ࡟ࡼࡿᩍᤵ㸦teaching㸧ࢆࠕᢏ⬟㸦craft㸧ࠖ ࡛ࡣ࡞
ࡃࠕࢃࡊ㸦ᢏⱁࠊart㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿࠋࠕ฿㐩ࡍ
ࡿ┠ⓗࡣ㐣⛬ࢆ㏻ࡌ࡚๰ࡾฟࡉࢀࡿࠖ࡜๓⨨ࡁࡋࡓ
ୖ࡛ࠊࠕᢏ⬟ ࠖࡀணࡵ⪃࠼ࡓ┠ⓗ࡟฿㐩ࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊࠕࢃࡊ ࡣࠖ⾜Ⅽࢆ㏻ࡋ࡚┠ⓗࢆぢࡘࡅࡿ࡜ᑐẚ
ࡍࡿ㸦㸱㸷㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠕᩍ⫱Ꮫⓗ▱ᛶࠖ࡜ࡣⱁ⾡ⓗ࡞⤒
㦂※ࠊ㉁ࡢ▱ぬ࡜⤫ไ࡬ࡢ౫ᏑࠊⓎぢⓗࡲࡓࡣഅⓎ
ⓗ࡞⾜Ⅽࠊฟ⌧ࡍࡿ┠ⓗࢆ᥈ࡋฟࡍ࡜࠸࠺㸲ࡘࡢព
࿡࡟࠾࠸࡚ࠕᩍᤵ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡑࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠕᩍ
ᤵࠖࢆ୍ࡘࡢⱁ⾡࡜ࡋ࡚ぢ࡞ࡍࡢ࡛࠶ࡿ㸦㸲㸮㸧ࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊᙼࡣᣦᑟ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠕ⤒㦂ࠖ࡟ࡶ╔┠ࡍ
ࡿࠋᙼࡣ EI ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕᩍᤵࡢ௙஦ࡣ᥎ㄽⓗ▱㆑ࡢ
ㄝ᫂ࡼࡾࡶࡣࡿ࠿࡟ࡁࡘ࠸ ࡜ࠖ࡜ࡽ࠼ࠊࠕࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ
࡙࠸࡚⛉Ꮫⓗ࡟☜ㄆࡉࢀࡓ▱㆑ࠖࡢ㝗ࡿ⾜ࡁワࡲࡾ
㸦standstill㸧࡟㆙㚝ࢆ㬆ࡽࡍ㸦㸲㸯㸧ࠋࡑࡇ࡛᝿㉳ࡉࢀ
ࡿࡢࡣࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡀ EE ࡛ཧ↷ࡋࡓࣇࣞࢵࢻ࣭ࢻ
ࣞࢶ࢟㸦1969㸧ࡢࠕぢࡿࡇ࡜࡜▱ࡿࡇ࡜ࠖ࡟࠾ࡅࡿ
ࠕㄆ㆑ㄽⓗ࡟ぢࡿ㸦epistemic seeing㸧ࠖ㸦㸲㸰㸧࡜࠸࠺⪃
࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ᙼࡣࠕ㉁࡬ࡢẼ࡙ࡁࠖࢆㄆ㆑ㄽⓗ
࡟ぢࡿࡓࡵࡢ୍ḟⓗ࡞㸦primary㸧ᡭẁ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ
࠼ࠊࡇࡢࠕㄆ㆑ㄽⓗ࡟ぢࡿࡇ࡜ ࢆ࣏ࠖࣛࣥࢽ࣮ࡢࠕᬯ
㯲▱ࠖ࡜ࡶ㔜ࡡྜࢃࡏࠊ⮬ࡽࡢᩍ⫱ᛮ᝿ࡢ㘽ᴫᛕ࡛
࠶ࡿࠕ㚷㆑║ࠖࡢᚲせᛶࢆၐ࠼ࡿ㸦㸲㸱㸧ࠋ 
ࡲࡓࠊᙼࡣ WN ࡟࠾࠸࡚ࠊᩍᤵ࡟ᑐࡍࡿ⇍㐩⪅ࡢ
ࡶࡘࠕᑓ㛛ⓗᢏ⾡㸦expertise㸧ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿ㝿ࠊ
࣏ࣛࣥࢽ࣮࡜࡜ࡶ࡟ࣁ࣮࣭ࣜࣈࣛ࢘ࢹ࢕㸦1987㸧ࡢ
ࠕ♧၀ᇶ┙㸦allusionary base㸧ࠖ ࡢ⪃࠼᪉ࡶᘬ⏝ࡋࠊ
ࠕᢏ⾡ⓗゝㄒ⏝ㄒ㸦technical linguistic terms㸧ࠖ ࡟
ᣐࡽ࡞࠸▱ぬࡢ㔜せᛶࢆ♧ࡍ㸦㸲㸲㸧ࠋ 
௨ୖࢆ⥲ᣓࡍࡿ࡜ࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣከࡃࡢ㆑⪅ࡢ⪃
࠼᪉ࢆᕳࡁ㎸ࡳ࡞ࡀࡽࠊ࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡢࠕ▱ࠖ࡞ࡽࡧ
࡟ࠕ⾲㇟ࠖ࡟ල⌧໬ࡉࢀࡓࠕᬯ㯲▱ࠖ࡜ṇ㠃࠿ࡽྥ
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 㸧᫂ⱱ⸨㏆㸦࡚̿ࡋ┠╔࡟ࠖ▱㯲ᬯࠕࡢ࣮ࢽ࣏࣭ࣥࣛࣝࢣ࢖࣐̿ᗏᇶࡢ᝿ᛮ⫱ᩍࡢ࣮ࢼࢬ࢖࢔࣭ࢺࢵ࢚࢜ࣜ
㚷ࠕࠊࡅࡘࡧ⤖࡟Ⅽ⾜࠺࠸࡜ࠖᤵᩍࠕࢆࢀࡑࠊ࠸ྜࡁ
⫱ᩍࡢ⮬⊂ᙼࠊࡿࢀࡉᚩ㇟࡟᪉࠼⪃ࡢࠖ ホᢈࠖࠕ ║㆑
࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡳㄞ࡜ࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋྥᚿࢆ⠏ᵓࡢ᝿ᛮ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡁ
 
 ᢎ⥅ࡢ࡬࣮ࢼࢬ࢖࢔ࡽ࠿࣮ࢽ࣏ࣥࣛ 2.5
࣏ࣛࠖࠊ ホᢈࠖࠕ ║㆑㚷ࠕࡢ࣮ࢼࢬ࢖࢔ࠊ࡛ࡲࡇࡇ
࠸ࡘ࡟⏝ᘬࡢࡑ࡟ࡧࡽ࡞ᛶ≉ࡢࠖ▱㯲ᬯࠕࡢ࣮ࢽࣥ
ࡼࡢ࡝ࢆಀ㛵ࡢ⪅୧ࠊ࡟ⓗ⤊᭱ࡣ࡛ࠋࡓࡁ࡚࡭㏙࡚
ࠊࡣ࡛✏ᮏࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ࡽ࡜࡟࠺
࡟Ⅼどࡢࡘ㸰࠺࠸࡜ࠖ Ṕ㐢ⓗ᝿ᛮࠕ࡜ࠖ ᚰ᰾ⓗ᝿ᛮࠕ
     ࠋࡃ࠸࡚࡭㏙࡚ࡗἢ
ࢽ࣏ࣥࣛࠋࡿ࠶࡛Ⅼど࠺࠸࡜ࠖᚰ᰾ⓗ᝿ᛮࠕࡎࡲ
ⓗయලࡢ࠿ࡽఱࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ㏙ඛࡣࠖ▱㯲ᬯࠕࡢ࣮
ෆࠖࠕ ධ₯ࠕࠊࡵࡓࡿࡍ┠╔࡟ᛶᚰࡢ㛫ேࡶࡾࡼⅭ⾜
࠿⨨ࡀⅬ㔜࡟ࠖࡾࡲ῝ࡢᛶᚰࠕࡓࡗ࠸࡜ࠖಽഴࠖࠕ ឤ
ࠖホᢈࠖࠕ║㆑㚷ࠕࡢ࣮ࢼࢬ࢖࢔ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿࢀ
ࡋ࡜ὶ஺஫┦ࡢ࡜⪅௚ࠊ࡚ࡋ࡜Ἠ※ࢆࠖ ║㆑㚷ࠕࠊࡣ
ࡲ῝ࡢ㸧Ⅽ⾜㸦⌧⾲ࠕ࠺࠿ྥ࡟⏺ୡࡢࠖホᢈࠕࡢ࡚
࡟ඹࡀ⪅୧ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡿࢀ࠿⨨ࡀⅬ㔜࡟ࠖࡾ
ࡋᑐ࡟ࠖ║㆑㚷ࠕࡿࡍཷឤࢆ㉁ᮏࡢࠖ㉁ࠕࡓࡋ┠ὀ
㡿ࡢࠖᛶᚰࠕ࡚ࡗࡼ࡟ࠖ▱㯲ᬯࠕࡣ࣮ࢽ࣏ࣥࣛࠊ࡚
ࠊࡁ࠸࡚ࡵ῝࡟ᇦ
ࢼࢬ࢖࢔࡟ࡽࡉ
ࡼ࡟ࠖホᢈࠕࡣ࣮
┦ࡢ࡜⪅௚࡚ࡗ
⌧⾲ࠕࡢὶ஺஫
࡟ᇦ㡿ࡢ 㸧ࠖⅭ⾜㸦
ࡗ࠸࡚ࡆᗈ࡛ࡲ
࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ
࡜ࡇࡿࡍㄽ᥎࡜
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ
࣏ࠊ࡜ࡿ㎺ࢆ⮬ฟࡢࠖ║㆑㚷ࠕࡢ࣮ࢼࢬ࢖࢔ࡣᐇ
࣏ࣥࣛࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡃ╔ࡾ࡝ࡓ࡟᪉࠼⪃ࡢ࣮ࢽࣥࣛ
㆑㚷ࠕ࡟࡛ࡍࠊࡕ❧ඛ࡟࣮ࢼࢬ࢖࢔ࡣ㸧8591㸦࣮ࢽ
ࡣ࣮ࢽ࣏ࣥࣛࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡌㄽ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ║
ࡼ࡟♧౛ࡃ࡞ࡣ࡛ぬ▱࡟࠺ࡼࡌྠ࡜⬟ᢏࡣ║㆑㚷ࠕ
ࠊ࡛ୖࡓࡋ࡜ࠖ ࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ㐩ఏࡳࡢ࡚ࡗ
ぢ࡜ࡿ࠸࡚࠸ാ࡚࠸࠾࡟⾡ᢏࡣࡓࡲᏛ⛉ࡀ║㆑㚷ࠕ
⣭➼࡞⬟ྍᐃ ࡀ║㆑㚷ࠊࡶ࡛ࡘ࠸ࡣ᫬ࡿࢀࡽࡅࡘ
⥔࡚ࡗ㝈࡟ྜሙ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢃ௦࡚ࡗྲྀ࡟ࡅ௜
ࡑ࠾ࠋ㸧㸳㸲㸦ࡍ࡞ࡳ࡜ࠖ࠸ࡼࡶ࡚ࡋᐃ௬࡜ࡿ࠸࡚ࡋᣢ
㆑㚷ࠕࡢ࣮ࢽ࣏ࣥࣛ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ࣮ࢼࢬ࢖࢔ࠊࡃࡽ
ࠊࡋ㉳᝿ࢆࠖ ║㆑㚷ࠕࡢࡽ⮬ࡽ࠿᪉࠼⪃ࡿࡍᑐ࡟ࠖ ║
ࠖホᢈࠕࡓࢀࡽࡅ࡙⿬࡟⾡ⱁࠊ࠸࡞ࢀࡉửῈ࡟Ꮫ⛉
ࡾ㎶ࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋồ㏣ࢆᛶ⬟ྍࡢ
ࠊ⏤⌮ࡿࢃࡔࡇ࡟᝿ᛮ࣮ࢽ࣏ࣥࣛࡀ࣮ࢼࢬ࢖࢔ࠊ࡟
ࡿྲྀࡳㄞࢆࡾࡀ࡞ࡘⓗ᝿ᛮࡢ⪅୧ࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍゝ᥮
 ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
㯲ᬯࠕࡢ࡚ࡋ࡜ࠖᛶᚰࠕࡢ࣮ࢽ࣏ࣥࣛࡢࡇࠊࡓࡲ
ᢈࠕࡢ࡚ࡋ࡜ 㸧ࠖⅭ⾜㸦⌧⾲ࠕࡢ࣮ࢼࢬ࢖࢔ࠊࢆࠖ▱
࡟ࡧࡽ࡞㸧3991㸦୰⏣ࠊࡣ᪉࠼⪃ࡿࡅࡘࡧ⤖࡟ࠖホ
ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿࢀࡉฟࡁᑟࡶࡽ࠿⪃ㄽࡢ㸧1002㸦ᓥ⚟
▱ࠕࠊ㝿ࡿࡍド᳨ࢆ⩏ពⓗᏛ⫱ᩍࡢࠖ ▱㯲ᬯࠕࡣ୰⏣
㯲ᬯࠕࡢ࣮ࢽ࣏ࣥࣛࠊ࡚࠸⏝ࢆⅬど࠺࠸࡜ࠖ㐩ఏࡢ
ࠖࡋ┤࠼ࡽ࡜ⓗㄽᅾᏑࠕࡢࡢࡶࡢࡑㄽ㆑▱ࡴྵࢆࠖ ▱
㢟ၥⓗ᝿ᛮࡢ࣮ࢽ࣏ࣥࣛࡣ୰⏣ࠊ㝿ࡢࡑࠋࡿࡳヨࢆ
࠼ᩍࠕղࠊ⏺㝈ࡢࢳ࣮ࣟࣉ࢔ⓗㄽ㆑▱ձࠊ࡚ࡋ࡜Ⅼ
ࡢࡘ㸱࠺࠸࡜ࠖධ₯ࠕճࠊㄽᅾᏑࡢಀ㛵ࠖࡪᏛ㸫ࡿ
ࡢㄽ㆑▱ࡢ࣮ࢽ࣏ࣥࣛࡣձࠋ㸧㸴㸲㸦ࡿࡍ᦬ᣦࢆⅬ㢟ၥ
ᑐ࡟࡜ࡇࡿࡲ࡝࡜࡟ⓗᮃᕼࠊⓗ㇟ᢳࡀࡋ┤ぢⓗ㝵ẁ
ղࠋࡃㄝࢆᛶせᚲࡢពྵⓗㄽᅾᏑࡽ࠿ㄽ㆑▱ࠊ࡚ࡋ
࡜࡟ഃࡪᏛࠕࡀ㸧⤯᩿㸦ࢀࡎࡢࠖࡪᏛ㸫ࡿ࠼ᩍࠕࡣ
ࡋ㞀ಖࢆྜ⤫ࡢ࿡ព࡞ⓗᛶಶࡣ࠸ࡿ࠶ⓗ␗ᕪࡣ࡚ࡗ
࣏ࡣճࠊࡓࡲࠋࡿ࠼ࡽ࡜࡜ࠖࡿ࡞࡜ᖏ⾪⦆ࡿࢀࡃ࡚
ⓗㄽᅾᏑࡢࠖධ₯ࠕࡿࡅ࠾࡟ࠖ▱㯲ᬯࠕࡢ࣮ࢽࣥࣛ
࠿ࣝ࣋ࣞయ㌟࡚ࠕ ࡗࡼ࡟ࠖ ධ₯ࠕࠊࡳヨࢆᘏᩜࡢពྵ
ࠖ࠿ࡿࡁ࡛ಖ☜ࡅࡔࢀ࡝ࢆᶵዎࡿࡍฟ⬺ࢆ໬ᙉࡢࡽ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡅ࠿࠸ၥ࡜
㯲ᬯࠕࠊ㝿ࡿࡍウ᳨ࢆ㐀ᵓᚓ⩦ࡢ⦎⇍ࡣᓥ⚟ࠊ᪉୍
࠘▱㯲ᬯ ࠗࡀ▱㯲ᬯࠕࠊ࠼ࡽ࡜ࡾࡼⅬどࡢㄽ⧊⤌ࢆࠖ ▱
࣑ࣗࢥࡀࢀࡑࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉᡂᵓ㢟ၥ࡚ࡋ࡜
࠸࡜ࡘᣢࢆ࿡ព࡞ⓗ఍♫࡚ࡋ࡜㢟ၥࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ
ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࡭㏙࡜㸧㸵㸲㸦ࠖࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࢆ࡜ࡇ࠺
♫ࠕ࠺࠸࡜ᅋ㞟ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔⅬどࡢேಶࢆࠖ ▱㯲ᬯࠕ
ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ࡜࠺ࡼ࠼ࡽ࡜࡚࠸࠾࡟ࠖ⬦ᩥⓗ఍
ྵࡀ᪉࠼⪃ࡿࡍᗏ㏻࡜ࠖホᢈࠕࡢ࣮ࢼࢬ࢖࢔ࡣ࡟ࡇ
⚟ࡸ୰⏣࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡲ
⾜㸦⌧⾲ࠕࡢ࣮ࢼࢬ࢖࢔ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ↷ཧࢆ⪃ㄽࡢᓥ
ࡃ࡚࠼ぢࡀࡾࡀᗈࡢᛶ⬟ྍࡢࠖ ホᢈࠕࡓࡋ௓ࢆ 㸧ࠖⅭ
 ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ
ࡋ㏙ඛࠋࡿ࠶࡛ࠖṔ㐢ⓗ᝿ᛮࠕࡣⅬどࡢࡘ୍࠺ࡶ
ࡶࢆᬒ⫼ⓗᏛဴ࣭ⓗ௦᫬ࡣ࡟࣮ࢽ࣏ࣥࣛࠊ࡟࠺ࡼࡓ
╔ࡾ࡝ࡓ࡬⏺ୡࡢ㸧ᚨ㐨㸦ᩍ᐀ࡽ࠿Ꮫ⛉ࠊࡽࡀ࡞ࡕ
Ꮫ⛉ࠊ࿡ពࡿᡈࡣࢀࡑࠋࡿࢀࡽぢࡀṔ㐢ⓗ᝿ᛮࡓ࠸
㐢ⓗ᝿ᛮࡓࡋ㏻ࢆ῭ᩆࡢ࡬㸧ᚨ㐨㸦ᩍ᐀࡜ពኻࡢ࡬
 ࠋ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼᥮࠸ゝ࡜Ṕ
⛉࡜್౯ⓗ㛫ேࠕࡢ࣮ࢽ࣏ࣥࣛࠊࡣࢡࢵ࢕࢘ࣝࢤ
ᮃᕼࡢ㛫ே࡜Ꮫ⛉ࠕࠊࢆጼࡓࡵồࢆࠖ Ꮡඹࡢゎ⌮ⓗᏛ
ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࡍ⌮ᩚ࡚ࡋ࡜᪉ࡾ࠶࠺࠸࡜ࠖ⮴ྜࡢ
㐃㛵ࡢࠖ ホᢈࠖࠕ ▱㯲ᬯࠖࠕ ║㆑㚷ࠕ
－ 71 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ྕ➨㸯ྕ㸦2018㸧 
ఏ⤫࡜㠉᪂࡜ࡢ๰㐀ⓗ࡞㛵ಀࠊ▱⪅㸦▱ࡿࡶࡢ㸧࡜
ୡ⏺㸦Ᏹᐂ㸧࡜ࡢ୍యᛶࠊ⛉Ꮫ࡟࠾ࡅࡿே㛫ࡢ๰㐀
ᛶ࡜௚ࡢ඲࡚ࡢே㛫ࡢᢏⱁ㸦ⱁ⾡ࠊ࢔࣮ࢺ㸧࡜ࡢ⤖
ࡧ௜ࡁࠊࠕ▱ࡿࡇ࡜ ࡢࠖᢕᥱࡢ඲యㄽⓗ㸦࣍ࣜࢫࢸ࢕
ࢵࢡ㸧࠿ࡘືⓗ࡞ほⅬ࡟ࡼࡿᡃࠎ࡜ୡ⏺㸦Ᏹᐂ㸧࡞
ࡽࡧ࡟ᡃࠎྠኈࡢ⤫୍ࡢᙉ໬ࠊ㐨ᚨⓗ࡞┠ⓗࢆᣢࡗ
ࡓࢻ࣐ࣛ࡜࠸࠺Ṕྐほ࡟ᑟࡃࠕ᥈✲⪅ࡓࡕࡢ♫఍ ࠖࠊ
࡜࠸࠺㸳Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅ᭱ࠊ ᚋ࡟ᣲࡆࡽࢀࡓࠕ᥈
✲⪅࡜ࡋ࡚ࡢ♫఍ࠖࡣࠊ୰❧ⓗ࡞ႠⅭ࡜ࡋ࡚ࡢ⛉Ꮫ
࡜࠸࠺ほᛕ࡜ᑐ❧ࡍࡿ㐨ᚨⓗ࡞┠ⓗࢆᣢࡗࡓࢻࢢ࣐
࡜࠸࠺Ṕྐほ࡟ᇶ࡙ࡃࠊࠕಖᏲⓗᨵ㠉⪅ ࢆࠖ㏻ࡋࡓ♫
఍ࡢᕼồ࡛࠶ࡿ㸦㸲㸶㸧ࠋࡇࡢ⪃࠼᪉࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕᚰᛶࠖ
࡟㔜ࡁࢆ⨨ࡃ᪂ࡋ࠸ࣃࣛࢲ࢖࣒ࡢ㇟ᚩ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᬯ
㯲▱ࠖࡢ⪃࠼᪉࡟ࡓ࡝ࡾ╔࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ 
୍᪉ࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣⱁ⾡ᩍᖌ࠿ࡽฟⓎࡋࡓᚋࠊ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࠊᩍ⫱ホ౯ࠊⱁ⾡ᩍ⫱ࠊᩍᖌᩍ⫱➼ࠊከ
ᒱ࡟ࢃࡓࡿᩍ⫱඲⯡࡬ࡢ୺ᙇࢆ✚ᴟⓗ࡟⧞ࡾᗈࡆࡓࠋ
ᙼࡣᙜ᫬ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⛉Ꮫ୰ᚰࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ᩍ
⫱ᨻ⟇࡬ࡢ೫ࡾ࡟㆙㚝ࢆ㬆ࡽࡍࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᚲࡎ
ࡋࡶⱁ⾡⮳ୖ୺⩏࡜࠸࠺❧ሙ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⛉Ꮫࢆ⿵᏶
ࡍࡿᙺ๭࡜ࡋ࡚ࡢⱁ⾡ࡢᩍ⫱Ꮫⓗᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ᶍ⣴
ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢලయⓗ࡞ᙧ࡜ࡋ࡚ࠊᙼࡢࠕ㚷㆑
║ࠖ࡜ࠕᢈホࠖࡢព࿡ࢆ࡜ࡽ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࡜ࡽ
࠼ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞୧⪅ࡢࠕᛮ᝿ⓗ㐢Ṕ ࡣࠖࠊඛ㏙ࡋࡓࠕᛮ
᝿ⓗ᰾ᚰࠖ࡜ࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡣ
⛉Ꮫ࠿ࡽ᐀ᩍ࡬⛣⾜ࡋࡓᛮ᝿ⓗ㐢Ṕ࡜ྜࢃࡏ࡚ࠕᚰ
ᛶࠖࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ㏣ồࡍࡿࠕᏑᅾࡢ᰿ᮏⓗ෌⪃ࡢ㐨᱌
ෆேࠖ㸦㸲㸷㸧࡛࠶ࡾࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣⱁ⾡࠿ࡽ⛉Ꮫ࡬⛣
⾜ࡋࡓᛮ᝿ⓗ㐢Ṕ࡟ྜࢃࡏ ࡚ࠕ⾲⌧㸦⾜Ⅽ㸧ࠖ ࡜࠸࠺
ලయⓗ⾜Ⅽࢆ㏣ồࡍࡿࠕ㉁ⓗ᥈✲⪅ࠖ㸦㸳㸮㸧࡜⾲⌧ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊࡇࡇ࠿ࡽ୧⪅ࡢࠕᛮ
᝿ⓗ㐢Ṕࠖ
ࡢࠕⱁ⾡ࠖ
ࠕ⛉Ꮫ ࠖࠕ᐀
ᩍ㸦㐨ᚨ㸧ࠖ
࡜࠸࠺ࠊྑ
ᅗࡢࡼ࠺࡞
㸱ࡘࡢ㍈ࡢ
⛣⾜㛵ಀࡶ
ぢ࠼࡚ࡃࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
࡞࠾ࠊ࣏ࣛࣥࢽ࣮࡜࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡀࠕⱁ⾡ ࡜ࠖࠕ᐀ᩍࠖ
ࡢ㛵ಀࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡓࡢ࠿࡜࠸࠺᳨ウ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣูࡢᶵ఍࡟ㆡࡾࡓ࠸ࠋ 
 
6 ࠾ࢃࡾ࡟ 
ᮏ✏ࢆ㏻ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮
ࡀ࣏ࣛࣥࢽ࣮ࡢࠕᬯ㯲▱ࠖ࡜࠸࠺ᛮ᝿ⓗ㑇⏘ࢆᘬࡁ
⥅ࡂࠊ⮬ࡽࡢࠕ㚷㆑║ ࠖࠕᢈホࠖᴫᛕ࡟౫ᣐࡋࡓᛮ᝿
ⓗᵓ⠏ࢆᒎ㛤ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ୧⪅ࡢ
ᛮ᝿ࡸࡑࡢ㛵ಀࢆㄞࡳゎࡃࡇ࡜࡛ࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡀ࣏
ࣛࣥࢽ࣮ࡢࠕᬯ㯲▱ࠖ࡟ᢪ࠸ࡓࠕᚰᛶࠖࡢ㡿ᇦࢆࡉ
ࡽ࡟୍Ṍ᥎ࡋ㐍ࡵࠊࠕᢈホࠖ࡜࠸࠺ࠕ⾲⌧㸦⾜Ⅽ㸧ࠖ
ࡢ㡿ᇦ࡟ᗈࡆ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡋࡓࠊᙼࡢᩍ⫱ᛮ᝿ࡢᇶᗏ
࡟㛵ࢃࡿ㒊ศࢆ㜢᫂ࡍࡿᡭࡀ࠿ࡾࢆࡘ࠿ࡵࡓࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋࡑࢀࡣᮏ✏ࡢඛ࡟ぢᤣ࠼ࡿࠊᩍᖌࡢࠕ㈨㉁⬟
ຊ ࡢࠖ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛㔜せ࡜࡞ࡿࠊࠕᢈホ ࡜ࠖ࠸
࠺୍ࡘࡢ㉁ⓗ࡞ࠕࣞࣥࢬࠖࢆ᥈ࡋฟࡍࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࠕᢈホࠖ࡜࠸࠺ࣞࣥࢬࢆ☜ᐇ࡞ࡶࡢ
࡜ࡍࡿࡓࡵࡢ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊᐇ㊶ⓗどⅬࢆࡩࡲ
࠼ࡓ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢࠕ㚷㆑║ ࠖࠕᢈホ ࡢࠖ࡜ࡽ࠼᪉࡟ࡘ
࠸࡚ࠊලయⓗ஦㇟ࢆࡶ࡜࡟⪃ドࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᣲࡆ
ࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢసᴗࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ࢔࢖ࢬࢼ
࣮ࡢᩍ⫱ᛮ᝿࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩍᖌࡀᵝࠎ࡞ሙ࡛⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠕᤵᴗ◊✲㸦lesson study㸧ࠖ ࡸࠊᩍᖌࡢᡂ㛗㐣⛬
࡟ࡘ࠸࡚᥈ࡿᩍᖌᩍ⫱ࢆࠊࡑࡢᑕ⛬࡟཰ࡵ᳨࡚ウࡋ
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
ὀ 
(1) OECDࠕᅜ㝿ᩍဨᣦᑟ⎔ቃㄪᰝ 㸦ࠖTALIS㸸Teaching and 
Learning International Surveyࠊ2013㸧ὀ┠ࡉࢀࡿ⤖ᯝ
ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ1 㐌㛫ᙜࡓࡾࡢ໅ົ᫬㛫 ࠖࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ཧຍᅜᖹᆒ 38.3 ᫬㛫࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᪥ᮏࡣ 53.9 ᫬㛫࡜ᅽಽ
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inquiry㸧ࠖࠕ㉁ⓗ◊✲㸦qualitative research㸧ࠖ ࡢどⅬ
࡛῝ࡃ࡜ࡽ࠼ࡓ◊✲ࡣࡲࡔከࡃࡣ࡞࠸ࠋ௨ୗࡢᩥ⊩ࢆ
ཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
    ࣭E. Eisner 㸤 A. Peshkin㸦ed.㸧㸦1990㸧Qualitative 
Inquiry in Education : The Continuing Debate. New 
York : Teachers College, Columbia University. 
    ࡇࡢ᭩ࡢ❶❧࡚ࡣࠊࠕ୺ほᛶ࡜ᐈほᛶ ࠖࠕጇᙜᛶ ࠖࠕ୍⯡
໬ ࠖࠕ೔⌮ ࠖࠕ㉁ⓗ᥈✲ࡢ౑⏝࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕ㉁ࠖࢆ࡜ࡽ࠼
ࡿどⅬ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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